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RESUMEN 
.. 
Como trabajo previo a los estudios Y campan as oceanográ1icas desarro lia-
das durante el Programa Cooperativo Hi!lpano-Nortumericano III-P-3038, 
•• llevó a cabo este estudio. Necesario para completar los d•tos del ba-
lance hidrológico Y energttico <evaporacídn1 interacción aire-mar etc.) 
de las rfas. 
.. 
Para ello utilizé series pluviométricas y termomttricas de los anos 
1951-1977, las cuales tuvieron que ser homogeneizad•• Y completada• antes 
de ser trat,edas estadisticamente, para obtener los valores medios mensua-
les de un ano norma 1 o estadfstico. 
En lo referente a 1011 •foros de los rfos, he tenido que dar un valor aproxi-
mado, basado en los coeficientes de escorrentfa del rfo Tambre Y en las 
precípitacionell medias -nsuales cakuladas en éste trabajo. 
SUMMARY 
This report has been developed within the Spain-USA Cooperation Program 
III-P-3038 (1978-79>, as a complement of oceanosraphic research, bl!aring 
on preparatfon of hfdrological and heat balance at the rfas Cevaporation1 
air-sea interaction etc.>. 
Thermometric and pluviometric series of dates, from 1951 to 1977, has been 
usad. These series has been necessarY complete and studY his homogeneity 
before get the normal values of this parameters. 
About the run-off of the rivera, l have sot aproximate value basad on the 
Tambre lllOllthlY discharge coefficients and the monthlY precipitation gets in 
this report. 
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1. INTRODUCCION 
Bajo el tftulo de "Continuación del estudio Oceanográfico de la Rfa de 
A rosa y su relación con los recursos vivos marinos, en base a 1 conocimien-
to de la unidad Oceanográfica: Plataforma continental de Arosa y Rfas 
adyacentes de Muros Y Ponteve~ra", se desarrollaron a lo largo de 1978-791 
una serie de estudios Y campanas oceanográJicas1 englobados en el Pro-
grama Cooperativo Hispano-Norteamericano n Ul-P-3038. Participando por 
parte americana el WOOD HOLE OCEANOGRAf!HIC INSTITUTION, Inves~gador 
Principal Arthur R. Miller Y por parte espanola el INSTITUTO ESPANOL DE 
OCEANOGRAFIA, Investigador Principal Julián Gomez Gallego. 
Dentro de los mismos Y como trabajo previo, se efectucl el estudio de aque-
llos parámetros meteorológicos que maYor incidencia tienen sobre los fe-
nómenos que desarrollan en el océano y en el balance hidrológico. 
Por consiguiente, este estudio climatológico no es todo lo amplio que se 
poctra esperar, limitándose al estudio de la temperatura Y pluviosidad, 
confiando en que eitos datos puedan reflejar el valor de dichos parámetros 
a lo largo de un ano normal o estadfstico, de igual forma se proporcionan 
datos sobre el aforo de los rfos que desembocan en la zona de estudio. 
1.1.Zona seosriilfjca estudiada 
La zona de estudio estil centrada en las Rfas Bajas Gallegas y en parti-
cular en las Rilis de Muros, Arosa y Pontevedra, para un mejor trazado de 
isotermas e isoyetas ha sido necesario extender esta zona geográfica fue-
ra del ;tmbito de la misma. Se ha procurado en lo posible abarcar el mayor 
romero posible de estaciones dentro de las cuencas de los rfos que desem-
bocan en esas Rías. 
La zon.jl resultante es;tiil limitada al norte por el rfo Jallas Y al sur por el 
rfo Min o1 extendiéndose en protundidad a lo largo y ancho de las cuencas 
de los rfos que desembocan en esa costa. Tenemos por lo tanto que distin-
guir una zona costera y las cuencas de los rfos: Tambre, una, Umia, Lé-
~ 
rez1 Verdugo, Oitaben y partil! de la del Mino. 
2. MATERIAL Y METODOS 
Las series estadfsticas termom41tricas y las series p luviométricas1 han 
sido obtenidas en la sección de climatologfa del Instituto Nacional de 
Meteorolo!l'fa y pertenecen a estaciones de la red nacional. 
De igual torma los datos sobre aforos de los r1'os se han obtenido a partir 
de las publicaciones de la Dirección General de Obras Hidraú11cas. 
2.1. Datos y estaciones 
Las series estadfsticas, termom41tricas y pluviométricas, con las que 
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trabajamo11 en aste estudio, 11on 11erie11 de temperaturas medias mensuales y 
precipitaciones totalas mensuales y anuales, correspondientes al período 
1951-1977. Se ha escogido este perfodo por ser el más reciente y conh1r 
con un mayor ntlmero de estaciones. 
De las 11stacion115 con que cuenta el I.N.M.1 se han desechado aquellas que 
tenfan serie11 muy cortas o siendo largas, tenfan muchas lagunas, tam-
bién se han desechado aquellas estaciones que1 estando muY cerca entre 
sf1 ofrec1an menor garantfll. En tota 1 se han seleccionado 23 estaciones 
con series temom4tricas y 42 con series pluvioiútricas, repartidas en las 
"' provicias de Coruna, Pontevedra Y Orense 
En la tabla r, se resumen los datos de situación geografica, altura y 
cuencas de las distintas estaciones. La situación de las estaciones, iunto 
con las curvas de nivel de 400 Y 700 metros, se pueden ver en la figura 1. 
2.2. Elaboracj6n de los datos 
Las series asf seleccionadas, tienen que ser analizadas y contrastadas, 
. "' para poderlas normalizar al perfodo deseado 127 anos), Para ello se han 
seguido los siguientes pasos: 
- El análisis y contraste de las series se ha hecho agrupando las estacio-
nes Y comparándolas con una estación que no ofrezca dudas, elegida entre 
las de cada grupo. 
- La normalización de cada serie se hace respecto a la serie correspon-
diente de la estación tipo de cada grupo. par• ello 51 hla utilizado el mll-
todo de regresión func:ional de Ricker ( RICKER, 1973 ), en donde calculamos 
la recta de regresión de Y sobre X con la condición de que la suma de los 
productos de la distancia vertica 1 y horizonta 1 de cada punto a la recta s11a 
mfnima. 
2.2.1.Criterio piara la agrupación de estac:iones 
Para agrupar las estaciones nos hemos apoyado en consideraciones de 1n-
dole geográfico y en caracterfsticas climatoldgicas generales (HERAS, 
1974). 
A continuación se resumen los criterios empleados: 
- Formar grupos de 3 a 1 O estaciones. 
- Los promedios de las precipitaciones totales anuales o de las temperatu-
ras medias anuales de las estaciones de cada grupo, deben ser similares. 
- Cada grupo debe .tener al m11.nos, una estación con una serie de datos lo 
suficientemente extensa, 20 anos c:omo mlhimo, en caso de no existir, pue-
.. den utilizarse series de hasta 10 anos. 
- La altura sobre el nivel del mar de las estaciones de cada 1rupo debe ser 
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similar, 
"' 
- La oscilación térmica a lo largo del ano debe sar similar en las series 
ter11101111lt ricl!S• 
- L,as estaciones deben estar relativamente próximas. 
- Bondad del coeficiente de correlación (r• 0.850), 
Estos criterios no nos llevan a buscar un enlace rfgido entre estaciona!> 
más bien un enlace elástico, por lo que se recomienda, que la diferencia 
de altitud no sobrepase los 300 metros Y la distancia entre estaciones los 
50 km. Estas diferencias pueden ser mayores en temperaturas, pués se tra-
ta de un parámetro más estable. 
En Ta tabla II se puaden ver los distintos gru~os '!I sus estacionas tipo o 
modelo ( E-M J, figurando an alla al nlmero da anos con que se cuenta en la 
serie de cada estación. 
2.2.2. Estación tipo o modelo, homogenaidad 
Teóricamente, en cada grupo, es conveniente comparar cada una de las 
estaciones con una estación tipo, media aritmética de todas, o parte, de 
las estaciones de su grupo. De esta manera los errores de las estaciones 
que constituYen el modelo se diluYen en éste (sobre todo los errores acci-
dentales) Y destacan más los de la astac:i6n que se C:Ol!ll>ara. 
En la práctica, principalmente por la no homogeneidad de las series, es 
frecuente considerar como estación tipo, aquella serie más extensa Y 
representativa, a efectos principa 1mente de la situación geogr tlfica, 
siendo necesario contrastar la garantía de esta estación, o sea su homo-
geneidad. 
A lo largo de este trabajo se ha contrastado 111 homogeneidad de las esta-
ciones tipo, mediante el criterio de las secuencias, aplicado a las series de 
valores anuales de precipitación y temperaturas medias anuales CTHOM, 
1960). 
2.2.3. Regresión funcional 
El cálculo de la regresión funcional nos lleva a un diagrama cartesiano, 
consistente en una nube de puntos, cada uno de los cuales representa un par 
de valores correspondientes: la X a la estación tipo y la Y a la problema. A 
esta nube da puntos le ajustamos nuestra recta de regresión. 
Obtendremos 12 POntos, uno por mas, cada uno de los cuales representar.a 
una pareja de promedios del parámetro a estudio, en el periodo de tiempo 
comln a las dos estaciones Cse han utilizado parejas de promedios referi-
das al mayor lllmero de tneses, en que se tienen datos comunes!. 
El l!Mftodo de regresión funcional expuesto por Tei111iar CTEISSIER, 1948)1 
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calcula la recta de regresión de Y sobre X, con la condición de que la su-
ma de los productos de las distancias verticales y horizontales de cada pun-
to a la recta sea m1nima. 
La pendiente de esta recta, Y = u + vX, viene dada por: v = _l9'1¿ x2 , en 
- ~ ¡y¿y /4 
donde x= X-x e y= Y - y. 
Comparándola con otros tipos de regresión lineal, tendremos: Y = a + bX, 
para el caso de distancias verticales, 6, X = c + dY, para el caso de dis-
tancias horizontales. En donde comparando los valores de estos coeficien-
tes, obtenemos un valor para la pendiente v: 
b =!xY 12_x2, d =[xyJ.Iy2, r =.2xYl~i¿y2, de aqu'f, v =±Y b/d = ,!.S(y)/S(x)= 
•!b/r. En donde SCY), S<x>, son las desviaciones standard de X e Y. 
De lo anterior podemos ver que v es la media geométrica de la pendiente b y 
de l /d, teniendo el mismo signo que b, d y r, por t!sta razón a este tipo de 
regresión se le llama GM <regresión de la media geométrica>. 
2.3. Hidrologj'a 
Para entender mejor los fenómenos oceanográficos que se desarrollan en 
las r'fas, es necesario tener en cuenta los aportes de agua dulce, propor-
cionados por los r'fos que desaguan en las mismas. 
Datos de estos aportes Y caudales los hemos obtenido a partir de las publi-
caciones de la "Dirección General de Obras Hidráulicas". Estos datos en 
la zona de estudio son más bien escasos, pu~s la maYor'fa de las estacio-
nes de aforos empiezan a funcionar en el ano 1970-71, tlnicamente la esta-
.. 
ción del rfo Tambre tiene una serie de 27 anos. 
2.3.1. Elaboración de los datos 
Desde el punto de vista oceanogrcifico nos interesa conocer las cantidades 
que desaguan cada mes en cada r'fa. Este punto es dificil de determinar, 
puesto que los datos con los qua se cuanta son caudales medios en las esta-
ciones de aforos, por lo que no están referidos a la totalidad de la cuenca 
da los ri'os en que se encuentran enclavados dichas estaciones. 
A su vez de entre estos datos, sólo tenemos una serie lo suficientemente 
.. importante (27 anos), la del r'fo Tambre, las demás son de dos a cuatro 
.. 
anos, por lo que no son significativas. 
Atln asf partiendo de estos datos podemos hacer una estimación general 
de los aportes de estos r'fos, para ello consideramos como representativas 
de sus respectivas poblaciones, las series estad'fsticas de aforos del Tam-
bre <1943-44 a 1969-70> Y las series pluviom1nricas normalizadas en este 
estudio <1951-77>. Los resultados finalas los hemos calculado da acuerdo a 
los siguientes criterios: 
- Calculamos primeramente los coeficientes de escorrenti'a mes a mes, a 
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partir de la serie del Tambre en Porto111ouro Y de las prec:fpitac:iones medias 
mensuales que tienen lugar en la cuenca del rfo por enc:i- de la estación 
de aforos. 
- Puesto que no podemos calcular los coeficientes de escorrent fa de los 
demás Y'fos, vamos a aplicar los coeftc:ientes aplicados para el Tambre a 
todos ellos. Par'l el caso del ri'o Ulla 10$ coef'ic:ientes sartn muy parecidos 
y el e¡:.ror pequeno. Para los otros rfos punto qua tienen una cuenca mas 
pequena el error será mayor. 
- Los datos de precipitación mensua 1 medie de cadl! c:uenc:a; los c:a lc:ulamos 
dinc:tamente a partir de los mapas pluviOMtric:os. 
- No hac:emos ninguna consideración respecto da la evapotranspiración 
potencial. 
3. RESULTADOS 
3.1 Traudo de isoljnea1 
Los mapas que figuran a continuac:i6n1 fisuras 2 a 141 han sido elaborados 
transcribiendo los datos normafü:ados de las series pluviométricas Y ter-
moml!tric:as de las tablas III Y IV. 
El mapa de prec:fpitac:idn total anual, ha sido dibujado a partir de los datos 
de precipitación anual, calculados colllO suma de los datos mensuale11 nor-
malizados de c:ada estación, tal como figuran en la tabla III. También 
mostramos en las tablas V y VI, las máximas medias Y mfnimas medias, 
datos no normalizados, por lo que se trata solo de promedios. 
En las figuras 15 y 16, tenemos 1011 mapas de oscilaciones de temperaturas, 
calculados como sigue: 
- El mapa de oscilación media anual, está calculado a partir de los datos 
de temperatura media del - más cálido menos temperatura media del 
mes más fr 'lo en cada estacidn y con datos normalizados. 
- El mapa de oscilación media diaria está calculado como la temperatura 
máxima media anual 1111nos la temperatura mínima media anual, esto equi-
vale al promedio de las máximas menos el promedio de las mfnimas. 
- Los mapas de oscilación media diaria de los meses de iulio y dic:iembre, se 
han calculado como Ja temperatura máxima media del mes menos la te1RP11-
ratura mi'nima media del mismo mes. 
3.2. Aforos 
En la tabla v¡u, figuran los caudales madios mensuales, calculados a partir 
de las consideraciones expuestas en el apartado anterior. 
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4. DISCUSION 
En lfneas generales, podemos indicar que se observa una clara diferencia-
ción entre la zona costera y el interior que presenta caracterfsticas de 
continentalidad. De igual forma se observa una clara dependencia de las 
condiciones orográficas y por la situación geográfica de Galicia de la 
circulación general atmosfárica. Diferenciando estas caracterfsticas 
para los distintos parámetros, podremos distinguir los siguientes puntos: 
4.1 • Precipit;ción 
En los mapas de precipitación mensual Y total anual, aparecen claramente 
.... 
definidos dos rúcleos de máxima precipitación. La Caniza en el sur Y 
Santiago-Bujan en el norte, ambos están por encima de los 2 000 mm anua-
les. También aparecen dos nllcleos menores, el primero en la zona de Boi-
ro-Rianjo correspondiente a la sierra de Barbanza vertiente r'i'a de Arosa Y 
el segundo en la zona de Muros, aunque éste ofrece serias dudas debido a 
.... 
los pocos anos con que se contaba en la serie original. 
El resto del área, descartando las zonas más interiores Y zonas costeras, 
está por debajo de los 1 500 mm anuales. 
La zona costera en general, está por debajo de los 1 500 mm anuales, prin-
cipalmente en aquellos puntos donde la costa es muy abierta Y se encuentra 
.... libre de montanas a su alrededor, un ejemplo de ásto lo tenemos en la rfa 
de Arosa, en donde la estacídn de Ribera de Sta. Eugenia, registra en al-
gunos casos 600 mm de precipitacídn menos que otras estaciones situadas 
en las estribaciones de la sierra de Barbanza y distanciadas menos de 20 
km. 
La zona interior está por debajo de los l 500 mm anua les, debido al efecto 
Fohn, que produce enfriamiento, condensación y precipitación en las lade-
ras de barlovento y calentamiento, evaporaC'ión Y elevación de las masas 
de aíre en las laderas de sotavento. 
En general se puede decir que las situaciones meteorológicas que provocan 
mayores precipitaciones Y que a su vez son mcis frecuentes son las borras-
cas atlánticas con vientos del oeste-sudoeste. 
La especia 1 orientación de las rfas, favorece la penetración de la nubo-
sidad a lo largo de ellas Y sus cuencas tributarias, deteniéndola y refor-
zándola, provocando el estancamiento de la nubosidad en las laderas de 
barlovento, lo que a su vez provoca precipitaciones en la vertiente sur de 
.... 
las montanas Y cuencas hidrogr•ficas. 
Esta di1erenciacidn entre las zonas costeras, c,entral e interior se man-
tiene claramente definida a lo largo de todo el ano. En los meses de enero a 
abril Y de octubre a diciembre esta diferencia es clara, los meses de mayo y 
septiembre presentan una cierta homogeneización de las precipitaciones 
por encima de los 100 mm, para junio, julio y agosto las precipitaciones de-
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caen, ampli.;lndosa la zona costara hacia el centro. 
El mes de máxima pluviosidad es en11ro,.amplia11 :tonas de las cuencas hidro-
gráficas están por encima de los 250 mm mes. Le sigu~ febrero, noviem-
bre y diciembre con medias por encima de los 200 mm mes: 
La mfnima pluviosidad corresponde al me• de julio con medias sobre los 30 mm, 
siguiínckÍle junio y agostp. 
Cierto• meses como noviembre y mayo tienen una clara tendencia a una fuer-
"' te oscilación de las pr11cipitaciones habidas da un ano a otro. 
4.2. Temperaturas 
Debemos diferenciar la zona co10tera con clima marftimo y la zona intérior 
con caracterfsticas continentales. Asf la costa a lo largo de las r1as y 
en menor medida en las cuencas del Tambre y del Ulla, se ve favorecida P!!r 
el efecto estabilizador del mar, en cambio las zonas interiores y de montana 
mantienen carateriSticas más extremas, pese a su proximidad al mar, tal 
como podemos observar en los mapas de oscilación de temperaturas. 
El r~gimen benigno de temperaturas en la costa se ve favorecido, a parte 
del mar en si', por la especia 1 orientación de las rfas y por su situación 
geográfica, que hace que los vientos más frecuentes, sean vientos tem-
plados y húmedos del oeste. A 5U vez 105 si5h1mas móntañosos las resguar-
dan en gran medida de los vientos frfos del norte y noroeste. 
.. 
.El efecto orográfico es notorio y queda reflejado a lo largo de todo el ano 
'"el descenso de la temperatura con la altura, asf por ejemplo, la .froxirnidad 
de las isotermas en la zona.,de Pontevedra y Vigo, está acornpanada por la 
presencia de macizos montanosos, de igual forma las isotermas a lo largo de(· 
las cuencas del Tambre y del Ulla se introducen en función de la altura. 
~ . Las montanas que roden las rfas, producen efectos de estancamiento en las 
vertientes de barlovento y cielos despejados a sotavento, lo cual favorece 
el efecto invernadero por ufil lado y un aumento de las pérdidas de irradia-
ción del suelo en el otro. 
A partir de los mapas de temperaturas medias mensuales, se obseva que la 
diferenciación térmica entre la costa y el interior es bastante marcada 
los meses de invierno, difumii¡llndose en primavera y homog11nei2ándo1Se1 en 
parte, en verano. Asi' en otono e invierno, las temperaturas más altas se 
dan en la costa, es a partir de avanzada la primavera y a lo largo del vera-
no cuando se igualan estos va lores y en algunos ca5os se dan temperaturas 
más altas en el interior. 
Los meses de temperatura media mensual más alta son julio y ago5to, en 
·ambos la distribución de temperaturas es muy similar, dándose las mllxi-
mas en el interior de las ri'as y las mfni111a5 en el macizo que rodea La Ca-
.. 
niza. 
Los meses de temperatura media mensual más bajas son enero, febrero Y 
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diciembre, ciándose las más altas sobre la costa y las más bajas en el 
interior. 
La variación de la temperatura media mensual en las r1as, va desde los 
1 oºc en las meses más frfos hasta los 21 ºe en los más calientes. 
En e 1 mapa de oscilación anua 1 media, figura 15, vemos que la oscilación 
de la temperatura es bastante uniforme a lo largo de toda la costa, donde a 
su vez se tiene la m1nima oscilación, 9°C. En los valles del Tambre y del 
Ulla se nota el efecto estabilizador del mar. Las máximas oscilaciones se 
dan en la zona del interior, l 4°C, reflejando inviernos crudos y veranos ca-
lurosos. 
Una idea de la variación diaria de la temperatura nos la da el mapa de os-
cilación media diaria anual, figura 15, calculado a partir de la temperatura 
máxima media anual. menos la temperatura mfnima media anual. Aunque he 
empleado valores sin normalizar Y tratándose de una diferencia, nos da una 
idea aproximada de esta variación, en donde los valores m1nimos de osci-
lación se dan en la costa, 6°C. Al objeto de ver mejor esta oscilación, 
tomamos dos meses representativos tales como julio Y diciembre, ambos re-
flejan la situación anterior del mapa anual (figura 16). En ambos meses Y 
en particular en julio tenemos un aumento progresivo de la oscilación hacia 
el interior de las ri'as, debido a una cada vez menor influencia del mar y 
unas pérdidas maYores por irradiación del suelo. 
Tambien en ambos meses se observa que la oscilación de temperatura es 
menor en las ri'as de Muros Y Arosa, posiblemente debido a la presencia de 
nubosidad en esta zona, lo cual provoca el efecto de invernadero, evitando 
pérdidas por irradiación del suelo. De lo que deducimos que dentro de una 
misma ri'a la diferencia de temperatura puede ser grande relativamente, 
variando principalmente por efectos locales: costa abierta, interior, proxi-
.. 
midad montanas, rios, -extensión de la rfa, intercambio con el mar abier-
to, etc •• 
Para las temperaturas extremas, consideramos una estación representati-
va de cada ri'a. En la tabla VII, figuran las frecuencias relativas de las 
.. 
extremas, referidas el perfodo 1951-77, o, a los anos dentro de ese perio-
.. 
do que se tienen datos. Vigo y Herb6n-Padrón están referidas a 27 anos, 
.. 
mientras Pontevedra Y Noya solo lo están a 14 anos. De la observación de 
esta tabla VII podemos indicar: 
- Vigo y Pontevedra presentan una menor oscilación anual de las extremas, 
sobre todo Vigo, estando estos valores comprendidos entre oºc Y 35°c, valo-
res inferir¿res a éstos se dan alguna vez pero con frecuencias relativas 
muY pequenas. Los meses que se pueden dar valores por debajo de oºc son de 
diciembre a marzo. Valores tf.ºr encima de 3s°C no son usuales, las máximas 
suelen estar entre 30° y 35 e, los meses de junio, julio y agosto. 
- Herb6n-Padrón a pocos kilómetros de la desembocadura del Ulla en la 
Ri'a de Arosa Y la estación de NoYa en la de Muros, presentan una oscila-
ción maYor de sus temperaturas extremas, en ambas estaciones se alcan-
zan valores por debajo de los oºc Y por encima de los 35°C con frecuencias 
relativas bastante altas. Los meses en que la mihima as más baja son 
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enero, febrero, noviembre Y diciembre extensibles a marzo, abril y mayo con 
.. 
frecuencias relativas pequenas. Las máximas extremas se dan en julio y 
agosto superándose los 35°C de mayo a septiembre. 
- En Vigo la mi'hima ab$O luta se alcanzó en febrero de 1956 y fue -Z.5°c y 
'. o la máxima absoluta fue 36.8 C en agosto de 1964. 
- En Pontevedra la mi'hima absoluta fue de -2.oºc en diciembre de 1963 y la 
máxima absoluta fue 38°C en agosto de 1964. 
- En Herbón-Padrón estos valores fueron, mfnima absoluta -4.5°C en 
febrero de 1965 y máxima absoluta 41.1 ºe en julio de 1959. 
- En NoYa estos valores fueron, mfnima absoluta -5.oºc en febrero de 1965 
y máxima absoluta 42°C en julio de 1969. 
4.3.Aforos 
Como se indicó en el apartado anterior los caudales calculados son una 
estimacidn, puesto que se deben utilizar los coeficientes de escorren,t ia 
de cada ri'o. A su vez, estos c•uda les vari'an de acuerdo a las necesidádes 
de las presas que están en el curso de dichos rfos. En el Tambre tenemos 
la presa de Barrie de la Maza y en el Ulla la de Portomouros. 
En lineas generales, los rios Umia, Lérez y Verdugo-Oitaben, figuran con 
unos aportes para los meses de abril, mayo Y junio por encima de los aportes 
reales, puesto que estos ri'os no reciben, normalmente, aguas de deshielo o 
de otras fuentes. 
Por otra parte, los caudales de los ri'os Tambre y lllla en los meses de ve-
.. 
rano Y otono, seguramente serán inferiores debido a la retención de las 
presas. 
El per'fodo de diciembre a mayo es el de mayores aportaciones, siendo los 
meses de enero y marzo los más significativos1 el mes de agosto es el de 
menor aportac:idn. Existe un desfase entre las precipitaciones y los cauda-
les, el ·mejor mdice de éste desfase nos lo da el coeficiente de escorren-
tfa. El desfase está directamente relacionado con el déficit bfdrico de 
... .. 
la cuenca a. lo largo del ano. Asf, gran parte de lo que llueve en otono, lo 
absorbe el terreno para compensar este défícit1 una vez superado éste, el 
terreno escurre· los sobrantes, efecto que se observa en primavera. 
Considerando el aporte total de,cada rfo, como suma de los aportes men-
suales, obtene~s la tabla IX~)en donde tenemos datos de caudal medio anual 
Y caudal por km de cuenca de cada rfo. . "' 
Estos datos están muy por' en~ma de los qua proporciona Otto <OTTO, 1975) 
que nos da para el Ulla 61 m /seg como m~dia anual y general~a para los 
demás rfos de esta zona, un caudal por km dtzZ2 a 26 1/sg/km • Para el 
Verdugo-Oitaben da un caudal de 42 l/seg/km , siendo el valor que mas a-
proxima al calculado en este trabajo. Estas diferencias pueden ser atri-
buidas al hecho de que sus medidas están tomadas en determinados y meses 
-13-
y referidas a publicaciones de carácter g11neral. 
Por otra¡arte, Nonn indica '!lle 111 descarga de\Talllbre, 111 que atrfb!;!Ye 
1 100 km de cuenca, oscila entre 15.8 Y 41.4 m /1111111> segan que el ano 
se2 seco o húmedo. Considerando qu11 la cuenca del Tambre· es de 1 531 
km , este valor se podia ajustar mas al calculado en este trabajo. 
Para el resto de los ños considera practicamente los mismos valores 
que Otto. 
RHulta interesante tener en cuenta, el dato prQPorcionado por Uriarte Y 
Humara IURIARTE y HUMARA, 1966) indicando que para los rfos del noroeste 
~ de Espana, el promedio anual de d11scarga es de 0.516 veces la precipita-
ción anual. Oe acuerdo con esto, tenemos los datos que figuran en la tabla 
IX, valores algo mas altos que los ant11riores pero que aún se alejan de 
1os calculados para los casos del Tambre y del Ulla y prdximos para el res-
to de los rfos. 
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ESTACIONES n9 LATITUD LONGITUD ALT. CUENCA ESTACIONES n! LATitUD LONGITUD ALT. CUENCA 
Finisterre 400 42" 53' N 09' 161 w 122 costa Herbon-Padron 473 42° 441 N os• 3s' w 58 Ulla Corcubion 401 42' 57' N 09' 111 w 120 costa Puentecesures 474 42º 431 N os•39' w 20 1 Ulla . Cee 402 42' 57' N 09' 11' w 121 costa Zamar-Rubíanes 4í8 42° 341 N osº 451w 100 Ulla Sobrade Monjes 410 43'03'N os• 01' w 511 Tamb1·e Moraña 479 42' 331 N os' :is' w 200 Umia Presar as 411 43° 031 N os• 06' w 410 Tambre La Toja 4SO 42° 291 N os' 511 w 5 costa Muros 409 42' 46' N 09' 031 w 19 costa Pontevedra 484 42' 261 N os" 3s' w 1S costa Montaos 426 43'021 N os· 2s'w 302 Tambre Salcedo 4S5 42' 251 N oaº 3s' w 110 costa Labacolla 42S 42• 541 N 08'261W · 370 Tambre Lourizan 4S6 42'25 1N 08' 391 w '60 costa Bujan 429 43' 011 N os•:s1'w 305 Tambre Vil are han 4S9 42° 52 1 N op.• 331 w 342 Oitaben Negreira 433 42' 551 N os•44'w 183 Tambee Vigo-Peinador 495 42°141 N os'3a'w 242 costa l\'oya 435 42" 471 N os• 531 w 104 costa Vigo (Inst.) 496 42°14 1N os' 43'w 48 costa Regos-San Fins 437 42' 451 N os'5o 1w 281 costa La Guardia 497 4l.54 1N os' s21 w 40 costa Ribera Sta. !ug. 441 42• 331 N os'ss'w 25 costa Fuentefiz 687 42°261 N 01'so'w 200 Miño Puebla Caramiñal 442 42' 36 1 N os• 561 w 9 costa Orense 690 42• 201 N 01• 511 w 139 Miño Boiro-Ellpiñeira 443 42' 391 N os• 531 w 100 costa Puenteareas 723 421 111 N 08' 301 w 50 Miño Rianjo 444 42° 391 N os' 491 w 5 costa Paramos-Cancela 726 42'04 1N oaº:ss'w 45 Miño Montepeña-Rianjo 445 42' 391 N os' 471 w 140 costa Mos 727 42°12 1 N 08° 361 w 100 Miilo Rodeiro 455 42' 391 N 07' 571 w 651 Ulla Porriño 72S <12°10 1 N os' :l71w 29 Miño Golada 4e'6 42' 461 N oe•o11 w 577 Ulla Seoane 700a 42' 27 1 N cs'o31w 440 Miño · Lalin-Ilepsa 464a 42' 401 N os~os'w 552 Ulla La Cáñiza 719 42°13 1N os•1s'w 57l• Miño Silleda 466 42°421N os•1s1w 493 Ulla Sta. Comba 403 43 02 N 08 48 w 383 Jallas La Estrada 461) 42' 411 N os· 291 w 296 Ulla 
• 
. 
TABIA I 
SFllIES ESTACION MODELO SFllIES ESTACION MODELO ESTACIONES nll AÑGS ESTACIONES nll AÑGS 
T p T p T p T p 
Labacolla 27 27 ··E-M 6W E-M La Toja 4 4 Herbon-Padron Herbon-Pa.dron 
Sta.. Oomba 
-
15 
-
I.abacolla Cee 6 
-
Herbon..Padron 
-
Bu jan 
-
13 
-
I.abacolla Salcedo 27 27 Vigo E4f 
Negreira 11 14 Herbon..Padron Labacolla Pontevedra 15 16 Vigo Salcedo 
Monta.os 
-
27 
-
E-M tourmn 20 !!O Vigo Salcedo 
Sobrado--Monjes 
-
9 
-
Monta.os Vigo 27 27 E-M Salcedo 
Presaras 26 27 La.bacolla Monta.os Vigo-Peinador 22 27 Vigo E-M 
Herbon-iadron 27 27 E-M E-M Vilarchan 
-
7 
-
Vigo..Peinador 
Noya 14 18 Herbon..Padron Herbon-Padron Mos 
- 14 - Vig~einador 
Puebla c:aram:iñal 
-
4 
-
Herbon-Padron Porriño 16 18 Vigo Vig~einador 
Boiro 13 12 Herbon..Padron Herbon...Padron Puenteareas 22 27 Vigo E-M 
Rianjo 
-
17 
-
Herbon-Padron La Guardia 14 10 Vigo Puenteareas 
Montepefla-Rianjo 
-
10 
-
Herbon..Padron Paramos-Cancela 10 10 Vigo Puenteareas 
la Estrada 3 16 La.bacolla Herbon..Padron Seoane 27 27 E-M E-M 
Puentecesures 
-
19 
-
Herbon..Padron Fuentefíz 12 12 Seoane Seoane 
Zama.r-Rubianes 
-
14 
-
Herbon..Padron Rodeíro 
- 7 - Seoane 
Mora.ña 
-
5 
-
Herbon..Padron Colada 
-
7 - Seoane 
Regos-&.n Fins 
-
16 
-
Herbon-Padron Lalin 7 19 Iabacolla Seoane 
Muros 
-
8 
-
Herbon-Padron Silleda. 
-
7 
-
Seoane 
Corcubidn 
-
16 
-
Herbon..Padron La Cañiza 
-
9 
-
Seoa:ne 
Finisterre 19 19 Herbon-Padron Herbon-Padron Orense 22 22 Seoane Seoane 
Ribera Sta Eug. 
-
11 
-
Herbon-Padron 
TADLA. II 
$ E-M : E' ta.ci6n modelo 
ESTACfON E F 111 A M J J A s o N D ANUAL 
LABACOLLA 280.3 243.0 230.6 136.5 126.3 86.1 38.3 68.1 124.2 173.2 217.9 227.2 1952 
Sta COMBA 287.8 247.7 234.4 133.2 122.3 79.1 27.7 ·59. 7 120.0 172.7 220.7 230.7 1936 
BUJAN 304. 7 262.0 247.8 140.1 128.4 82.4 27.6 61.8 126.0 182 .1 233.3 24:<.9 2040 
NEGREIRA 284. 9 245. 7 232.7 133.8 123.0 80.8 30.5 61. 9 120.8 172.3 219.3 229.L 1935 
MONTAOS 221.4 192.4 192.7 116.2 99.0 60.5 31. 7 4·9, 5 101.6 141.8 193.4 185.5 1586 
SOBRADO M. 192.2 170.1 170.3 112.0 98.9 69.5 47.5 61.1 100.8 131.5 170.8 164.8 1489 
PRESARAS 204.0 179.1 179.3 113.6 98.8 65.9 40.9 56.2 101.0 135.6 179.9 173.1 1527 
HER BON 237.3 203.4 196.7 i20.7 108.9 74.6 31.2 57.9 114.7 152.0 193.1 190.4 1681 
PUENTECES. 251.0 214.7 207.5 126.0 113.4 76.6 30.1 58.7 119.6 159.6 203.6 200.7 1761 
NOYA 168.4 144.1 139.3 84.9 76.4 51. 9 20.8 39.9 80.6 107.3 136.8 134.8 1185 
IÍEGOS 200.1 173.7 168.5 109.4 100.3 73.6 39.9 60.6 104.B 133.8 165.7 163.6 1494 
RIBERA 187.4 158.0 152 .2 86.3 76. l 46.4 8.7 31.9 81. l 113.4 149.1 146.7 1237 
PUEBLA 272.7 234.9 227.4 142.8 129.6 91.4 43.1 72. 8 136.1 177.7 223.4 220.4 1972 
BOIRO 293.7 252.5 244.4 152.1 137.8 96.1 43.4 75.8 144.8 190.1 240.0 236.7 2107 
RIAllJO 267.5 228.6 220.9 133.7 120.2 80.8 31.0 61.6 126.8 169.6 216.8 213.7 1871 
MONTEPEÑA 283.7 240.4 231.8 134.5 119.4 75.5 20.0 54.2 126.9 174.6 227.2 223.7 1912 
LA ESTRADA 270.8 230.6 222.6 132.5 118. 5 77 .8 26.3 58.0 125.4 169.6 218.4 215.1 1866 
ZA'~AR 253. 7 216.5 209.1 125.8 112.8 75.2 27 .6 56.9 119.2 160.1 205.2 202.2 1764 
MORAÑA 262.6 226.1 218.8 136.9 124.2 87.3 40.5 69.3 130.5 170.7 215.0 212.1 1894 
LA TOJA 238.5 203.3 196.4 117.5 105.2 69.6 24.6 52.3 111.2 150.0 192.6 189. 8 1651 
FINISTERRE 132.5 113. 8 lÍ.0.2 68.5 62.0 43.2 19.3 34.0 65.2 85.6 108.2 106.7 949 
CORCUBION 207.8 179.2 173.6 109.6 99.7 70.8 34.3 56.7 104.6 136.0 170.6 168.3 1511 
MUROS 274.9 238.3 231.0 148.9 136.2 99.1 52.3 81.1 142.5 182.7 227.1 224.2 2038 
SALCEDO 212.6 169.4 152.3 98.7 102. 5 64.4 27.7 41.5 98.7 122.3 178.5 140.4 1409 
PONTEVEDRI! 223.2 179.5 162.2 108.0 111. 9 73.3 36.2 50.2 108.0 131.9 188.2 150.2 1523 
LOURIZAN 255.7 203.4 182.7 117. 7 122.3 76.2 31. 7 48.4 117. 7 146.3' 213.8 168.2 1963 
VIGO 221.4 176.0 15!'.0 101.6 10.5.6 65.6 27 .o 41.5 101.6 126.5 185.0 145.5 1455 
VILARCHAN 278.7 226.5 205.8 141.1 145.6 99.6 55.3 71.9 141.1 169.6 236.9 191.4 1963 
PEINADOR 296.9 241.2 217.6 139.2 143.2 80.1 38.4 52 .o 120.2 1~0. 5 224.8 254.5 1999 
MOS 286.8 230.4 206.5 127.0 131.1 67.1 24.9 38.6 107.8 17'3.0 213.8 243.9 1857 
PORRIÑO 282.3 228.3 205.5 129. 5 133.4 72.3 31. 9 45.1 111.1 179.2 212. 5 241.2 1872 
PUENTEAREAS 209.1 185.8 169.5 101.4 106.3 68.5 27 .2 35.0 95.3 148.0 184.4 182.6 1513 
LA GUARDIA 190.1 169.1 154.3 92.8 97.2 63.0 25. 7 32.7 87.2 134.9 167.8 166.2 1381· 
PARAMOS C. 207.2 184.6 168.8 lO:i.6 107.4 70.7 30.6 38.2 96.7 147.9 183.2 181.5 1519 
SEOANE 215.8 190.9 170.7 105.1 108.5 66.0 23.6 35.1 85.8 223.1 180.3 176.9 1582 
FliENTEFIZ 203.3 182 .2 
' 
165.1 109.6 112.5 .76. 5 40.6 50.3 93.3 209.5 173.3 170.4 1587 
RODEIRO 206.5 183.6 165.1 105.o 108.l 69.1 30.2 40.8 ¡¡7.3 213.2 173.9 170.8 1554 
GOLADA 178.4 159·~ 144.8 96.0 98.5 66.9 35.3 43.9 61.6 183.8 152.0 149.4 1390 
LALIN 195.7 173.9 156.l 91h5 101.5 64.1 26.9 :n.o 81. 5 202 .1 164.5 161.6 1463 
SIL!.EDA 192. 7 ~72.0 155.2 100.7 103.6 68.3 33.1 42.6 84.7 198.8 163.2 160.4 1476 
LA CAÑIZA 298.2 262 .6 233.7 139.8 144. 6 83.8 23.1 39.6 112.2 308.7 247.4 242.6 2136 
ORENSE 104.5 93.1 83.9 53.8 55.4 35.9 16.5 21.8 45.0 107 ,9 88.3 86.7 793 
TABLA Ill 
Precipitación media mensual (nonnalizada) 
ES TAC ION E F M A M J .J A s o N D 
IABACOLU. 7.2 7,2 9.1 10.3 12. 8 15.5 17.6 17.6 16,2 13,4 9.4 7.5 
PRDSARAS 7.2 7,2 9.0 10.2 12.7 15.4 17.4 1~.4 16.1 13.3 9.3 7.5 
LALIN 6.8 6.8 9,0 10.4 13.3 16.4 18,8 18. 8 17.2 13.9 9,4 7.2 
J:A ES!lRADA 7,8 7.8 9,9 11.3 14.1 17,2 19.6 19,6 18.0 14.8 10.3 8,1 
SEOANE 5.2 5,8 a.o 9,9 12,8 15,9 18.1 17.8 15,5 12,0 7.4 5.2 
FUENT.l'FIZ 6.o 6.7 9.1 11.2 14,4 17.8 20.2 19,8 17,3 13,5 8,4 6,0 
Olm:NSE 7.1 7,8 10.2 12,3 15,6 19,0 21,5 21,1 18,6 14,7 9.6 7.1 
VIGO 10,3 10.4 12.1 13,4 15,5 18,0 19,9 19,6 18,6 16.5 12.s 10.7 
PUENTEAR, 8,6 8.7 11.0 12.7 15.4 18,7 21,2 20,8 19.5 16.7 11.9 9,1 
SA:u::EDO 9,4 9,5 11.4 12,8 15,0 17,7 19,8 19.5 lB,4 16.1 12, 1 9.9 
V,PEINA!lffi 8,1 8,2 10,l 11,5 13.9 16,7 18,8 18,5 17,3 15,0 10,9 8,5 
l.(){)!(!ZAN 8.9 9,0 10,9 12.3 14.7 17.4 19.6 19.2 18.1 15,8 11.7 9,4 
PONTEVE'.DilA 10.2 10.3 12.2 13,7 16.0 18.8 20,9 20,6 19.4 17.1 13.0 10.6 
MARIN 9.7 9.9 11,6 13,,0 15,1 17,6 19,7 18,6 1n.4. 16,2 12 • .J 10.1 
IA GUArulIA 9,5 9.6 11,3 12.6 14.7 17.2 19,1 18.8 17,8 15,7 12,0 9,.9 
PAAAHOS C, 8.6 8,8 11, 1 12,9 15.8 19,2 21 .. 8 21.4 20.0 17, 1 12. 1. 9,2 
Po:mr:lo 8,5 8. 6 10,7 12,3 14.9 17.9 20.3 19,9 1E,7 16, 1 11,6 9.0 
HlfilllON-P AD, 9,2 9.9 11.7 13.3 15,7 18,6 ?1,4 20,9 19,1 16,0 11,6 9,7 
NOYA 9,0 9,7 11,5 13,0 15,4 18.2 21,0 20.5 18,7 15,7 11,4 9.5 
BOL10 9, 2 9,9 11.s 13.2 15.6 18,4 21.1 20.7 18.') 15,9 11,6 9.,r: 
IA TOJA 9,2 9,9 11,6 13,1 15,3 18.o 20.7 20,2 18.5 15,6 11,5 9,7 
FIMISTElllIE 10,2 10.7 12.0 13,2 15,0 17,1 19,1 18, 8 17,4 15, 2 12.0 10.6 
CEE 9.5 10.1 11.8 13,2 15.4 18.1 20.6 20.2 1s.5 15,7 11.7 9,9 
l'IECHEIRA 6,8 7,5 9,3 10.8 13,2 16,0 18.8 18,3 16.5 1.1.5 9,2 7.3 
TABLA. IV 
Temperaturas medias mensuales normalizadas 
ESTACION E F M A )! J J A s o N D 
LARACOLLA ur.6 11.1 13,4 15.2 17,8 21.0 23.2 23.2 21.2 17.9 13.1. 10.9 
PRESARJ\S 11.9 13.4 15.3 16.9 20.1 23.3 25.6 25.8 23.8 20.3 15,1 12.4 
LAL!N 9.7 11.0 14.3 15. 2 19,2 22.6 23.8 26.2 22.2 17.6 13.2 9,7 
LA ESTRADA 10.4 12.7 15. l 16.1 18.9 23.9 26.5 25,l 21.8 18.2 13.5 10.4 
SEO A NE 9.9 11.1 14.0 16.8 19.9 23.5 26.1 25.7 22.5 18.0 12.8 10.1 
FUENTEFIZ 10.3 12.2 14.1 16.8 19.4 24.1 2s.;;s 27.7 24.7 20.5 13.9 10.0 
ORENSE 10. 5 12.5 15.5 17.9 21.9 25.4 28.0 27.7 24.6 19.5 15. 6 10.6 
V!GO 13.5 13.9 15.8 11 .a 19.5 22.2 24.3 23,8 22.6 20.3 15.7 13.9 
PllENTEAllEAS 13.2 14.5 17.0 19.4 22.0 25.8 28.9 28.4 25.7 21.8 15.8 13.l 
SALCEDO 13.2 14.l 16.4 18.3 20,8 23.8 25.8 21'. 6 23.9 20.9 '16.3 13.6 
\~' 
V. -PEINADOR 11.4 12.4 14,3 15. 9 18.3 21. 5 23.6 23.6 21. 7 18.8 14.l 11. 7 
LOURIZAl'I 13.2 13.R 15. 5 17.2 19.6 22.7 25.0 24.7 22.5 19.9 15. 4 13.0 
POl'l'l'EVEDRA 13.e 14.6 16.5 18.2 20.4 23.8 26. l 25.7 23.6 20.9 15. 8 13.R 
~!ARIN 13.2 14.0 15.5 17.3 19 .1 22.7 24.4 24.4 21.8 18.6 15.3 14,1 
!.A GUARIJI/\ 12.8 13.4 15.6 17.7 19. 5 21.0 24.0 23.2 22. l 20.0 16.0 13.3 
PARM10S e 12.8 14.1 16.5 19.5 21.4 25.9 29.4 28.7 26.0 21.8 16.2 13.2 
. PORRIÑO 12.7 13.7 15.6 lR.2 20,9 24. 9 27.4 27.0 24.7 21. 7 16,5 13.2 
l!ERllO'l-P 13.6 14.5 16.9 18.3 21. 7 24.8 27.0 27.2 24.7 21.2 16.4 13.9 
NOY,~ El.1 13.6 15.8 17.5 18.3 24.4 26.2 26.3 24.2 20.5 14.8 12.5 
Borno 12..0 12.5 13.8 16. 5 19.1 22.9 21.5 24 .. 5 21. 7 18.8 14,3 11.4 
LA TOJA 12,8 13,9 14.0 18,4 13.6 23.4 25.3 23.7 23.5 19.5 15.9 14.9 
FINISTERRE 12.5 11.4 14.7 15.6 18.0 20.3 21.6 22.2 20.6 18,7 14.9 13.2 
CEE 13.2 14.6 17.9 17.6 21.5 22.2 24.4 23.9 23.3 18.4 14.5 14.3 
NEGREIRA 11.0 15.1 15.4 15.9 19.6 22.8 24.4 24.9 22.8 18.5 13.9 11.4 
TABLA V 
Temperaturas máximas medias ( promedios ) 
ESTACION E F M A M J J A s o N D 
LABACOLLA 3.7 3.3 4.6 5.4 7.7 10.1 12.0 12.0 11.1 8.9 5.5 4.0 
PRES ARAS 1. 9 2.1 2.8 3.3 5.8 7.9 9.7 9.3 8.3 6.2 3.8 2.1 
LALIN 4.0 4.6 6.3 6.2 8.5 11,7 12.3 12,7 12.6 9.7 6.0 4.0 
LA ESTRADA 2.7 5.5 5,7 5.7 8.3 12.3 14.9 14.2 11.8 10.0 6.1 3.5 
SEOANE o.s 0,5 2.1 3,0 >.a 8.3 10.0 10.6 8.> 6.0 2.4 0.4 
FUENTEFIZ 2.4 3.0 2.8 5.4 7.6 10. 8 12.6 12.3 11.0 8.7 4.3 1.8 
ORENSE 3.4 4.0 6.1 7 .1 10.4 13.0 15.3 14.8 13.2 9.6 5.8 4.3 
VIGO 7.2 6,9 8.5 9,4 11. 5 13.8 15.5 15.3 14.7 12.6 9.3 7.5 
PUENTEAREAS 3.9 4.0 5.7 6.8 9.4 12 .1 13.8 13.5 12.4 10.1 5.8 4.1 
SALCEDO 5.1 5.5 6.8 8.0 10.3 12.4 13.6 13.2 12.8 10.2 7 .o 5.6 
V,-PEINADOR 4.9 5.2 6.2 7 .o 9.3 11. 7 13.6 13.6 12. 9 10.5 6.9 4.9 
LOURIZAN 5.1 5.3 6.4 7.5 10.0 12.6 14.5 14.1 12.8 10.4 6.7 5.1 
PONTEVEDRA 6.7 7.1 7.6 8.9 10.9 14. l 16.1 15.8 14.3 12.1 8.6 6,7 
MAR IN 5.7 7.7 7.2 7.9 9,8 13.2 14.6 14.2 13.0 10.9 8.0 6.6 
LA GUARDIA 6.1 5.4 7.8 8.8 11.5 13.2 14.6 14.3 14.~ 10.9 7.3 6.2 
PARAMOS e 3,5 3.2 4.1 6.9 9.4 12.4 15.0 13. 9 12.8 9.5 6.0 3.1 
PORRIÑO 3,8 4.2 >.2 6.4 9.4 11.8 13.5 12.5 12.0 9.8 6.8 3.5 
HERBON 4.7 4.8 6.1 7.3 9.7 12.4 14.3 14.1 12.9 10.2 6.4 5.1 
NOYA 5.6 5.1 6.4 8.4 10.0 13.6 14.7 15.5 14.0 11. 2 6.5 5.2 
sorno 6.9 6.8 8.5 10.3 12.3 14.4 17.1 16.8 16.2 13.3 9.2 7.7 
LA TOJA 4.6 5.3 6.1 8,5 8.1 14.1 15.4 14. 9 13.3 11.3 9.2 8.0 
FWISTERRE 8.5 7.6 9.3 9.5 11.8 13.6 15.4 15.5 14. 8 13.5 10~4 9.4 
CEE 6.6 7,3 8.5 8.8 10.4 13.3 14.5 13. 7 15. 3 ll.5 6.8 6.6 
NEGREIRA 2.5 2.6 3.9 5.9 8.2 10.4 12.0 12.1 10.6 6,0 3.3 2.6 
TABLA VI 
Temperaturas mínimas medias ( promedios ) 
VIGO E f M A M J J A s o N D 
o .22 .18 .11 fr mÍnimds .19 
o - 5 .78 .78 ,70 • 56 .11 .04 • 59 .14 
5 - 10 .0.4 .19 .44 .89 .56 .04 .26 .78 .41 .07 
10 - 15 .07 .07 1 .44 1.00 ,96 .74 .19 1 .04 
15 - 20 .74 . 52 .19 .07 1 1 .37 .78 
20 - 25 .19 .33 .63 • 59 • 22 1 . 1 .07 .26 .48 .19 
25 - 30 .07 .19 .33 .48 .30 .07 .33 • 52 .70 .15 
30 - 35 .07 .30 .70 • 93 .59 .37 .04 
Ir • 35 maximas .07 .04 
l'OKEV ;: r M A j'.·J J J A s o N D 
o • 57 .14 .14 fr mfnimas .53 
o - 5 ~43 .79 .86 .86 .21 .07 .33 1.00 .47 
5 - 10 .07 .14 .79 • 57 .07 .64 • 67 
10 - 15 .43 1.00 .86 .29 
15 - 20 .86 • 64 .07 1 ,07 1 .40 ,87 
20 - 25 .14 .36 . 57 • 71 .14 1 1 . 20 .47 .13 
25 - 30 .36 .29 • 50 .14 .01 .14 • 57 • 67 .13 
30 - 35 fr miÍXÍrna5 .29 .79 .71 • 71 .36 .13 
35 .07 .07 .21 .14 .07 
11r:1{n0N r. F ~-í ¡\ ~T J J A s o N [) 
o .84 .80 ,48 .11 .04 .04 • 59 • 79 
o - 5 .16 .20 .44 .85 .63 .07 .04 .76 .37 .21 
s - 10 .08 • 33 .89 • 61 .68 .96 .20 .04 
10 - 15 .07 .07 1 .04 .04 .39 .32 
15 - 20 .M .48 .15 1 1 .22 .88 
20 - 25 .11 .44 .48 .26 1 1 .16 ,74 .12 
25 - 30 .37 • 70 .41 .11 .04 .22 .68 .04 
30 - 35 .04 • 52 ,81 .55 .60 .63 .16 
35 fr miximas .07 .07 .45 .36 , 15 
NOY/1, E F )! A ~f J J A s o N D 
o .64 .54 .36 .o7 fr mfnímas .45 .60 
o - 5 .36 .38 • 57 • 71 • 56 .11 .40 .11 .09 .60 .45 .40 
5 - 1 () .08 .07 .21 .44 .67 .20 .44 . 55 .30 .09 
10 - 15 .14 .23 .14 1 .22 .30 ,33 .36 .10 1 .40 
15 - 20 • 57 .46 .21 .14 
.11 1 .10 .11 1 .10 .27 .40 
20 - 25 .29 .23 .29 .36 .22 1 .18 .18 .30 .45 .10 
25 - 30 .08 .29 .36 .33 .44 .20 .09 .09 .30 .27 .10 
30 - 35 ,07 .14 .11 .33 .20 .55 .55 .30 
35 fr fflifxímas .22 .22 .60 .18 .18 
TABLA VII 
RJO TAMBRE EN PORTOMOURO SUPERFICIE DE LA CUENCA 1146 
27 a!\os o N D E F M A M J 
Q m~sg 13.4 41.2 66.2 75.3 70.9 70.3 56.3 52 .8 19.1 
3 A llm 35.9 106.8 172. 3 201.6 171. 5 188.2 145.7 141.4 49.5 
RIO TAMBRE - COEFICIENTES DE ESCORHENTIA - ( e 
. 
o N D E F M A M J 
H mm 148 194 192 231 201 198 120 106 70 
L mm 31.3 93.2 150.4 175,9 149.7 164.2 127.1 123.4 43.2 
e .21 .48, .78 .76 .74 .83 i.06 1.16 .62 
RIO TAMBRE SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA 1531 
o N D E F 
3 47 142 269 A llm 230 230 
Q Caudales medios mensuales en 
3 
m /sg 
3 A Aportaciones medias mensuales en Hm 
M A M J 
251 194 188 66 
J 
8.7 
23.3 
L/H ) 
J 
37 
20.3 
.55 
2 
Km 
J 
31 
H ;:;; Altura media mensual sobre la cuenca en m ( PrC:cjpitaciói~ ) 
L ( A • 1000 ) / S , Al tura equivalente sobre la cuenca en mm 
S Superficie de la cuenca 
PF!JRTES ( Hm3 ) - ESTIMllCION 
Hm3 o N D E F M A H J J 
TAMBRE 47 142 230 269 230 251. 194 188 66 31 
ULLA 113 240 384 459 390 410 326 346 124 47 
UMIA 15 41 66 80 57 73 57 56 20 7 
LEREZ 15 42 65 84 o< 67 58 60 22 10 
\/ElID--OIT 13 38 62 71 56 58 49 54 19 7 
TABLA VIll 
2 
Km 
A 
7.0 
18.7 
A 
57 
16.3 
.29 
A 
25 
A 
25 
39 
7 
8 
6 
s 
7.5 
19.4 
s 
107 
16.9 
.16 
s 
26 
s 
26 
44 
8 
8 
6 
---R¡o--¡--cüEici-1--iPoRiis--T-cA.uoAL"_T __ cAüñAL"-l--üRi:.8üM~ 
1 2 1 3 1 3 1 21 3 
-
_,___ I km 1 hm 1 m /su 1 l/sg/km 1 m /s ¡--¡ -¡- "'-='--¡ - -¡- --
TAMBRE 1 1 531 1 1 699 1 54 1 35.2 1 42 
-------+--------+----------+--------+--------+---~---
U L LA 1 2 764 1 2 922 i 93 1 33. 5 1 73 
-------1--~-----l---~------1--~-----1--------1---~----
UMIA 1 404 1 497 1 16 i 39,0 [ 13 
-------\--------1----------1--------1--------1--------
LEREZ i 409 1 506 i 16 1 39.1 1 12 
------1--------1----------1--------1--------1--------
VERDUGOI 1 1 1 1 
1 333 1 439 1 14 1 41. 8 1 
-------¡ 1 1 1 1 11 
OITABENI 1 1 1 1 
_____ _J_ _____ ~_..1--~------1 ________ 1 ______ ~1 _______ _ 
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